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通過第 通過第 通過第 通過第 
四十三屆 四十三屆 四十二屆 四十二屆 
學生會編 學生會會 學生會代 學生會編 
緝委員會1 章修訂議 表會全年 委會全年 
號候選內 案 報告及財 報告及財 
閣：百川 政報告 政報告 
總票數 1202 票 1202 票 1203 票 1203 票 
信任 1059 票 930票 938票 954票 
不信任 70票 44票 55票 55票 
棄權 45票 215票 172票 157票 










































































全體出席 全體出席 二人 
(共六人） 
二人 二人 
主席及出 會長及成 總編輯及 三 人 四人 三 人 
•席代表七 貝六名 委員六名 (共九人） 
•名 
更改代表會當然代表資格 












分為：凍結權利（Rights being frozen )、開除會籍（Cancellation 
of Membership )、遺憾議案（Motion of Regret )、譴責議案（Motion 
of Condemnation )、不信任議案(Motion of Distrust )及罷免議案( 

























raaltase deficiency，AMD)或肝醣儲積症第二型(glycogen storage 































































































































零 年一月號 伍•越嶺 
成莊也「流莊 J ？ 


































































































































































































寫了文章 ，想找發表平台？拍了照片、畫了畫，想與大家分享？ 快來投 




投稿方法 ：電郵至supress@ln. edu. hk 
截稿曰期 ：二零——年一月二十六曰 
感謝您一 直對本會工作的鼓勵和支持！ 






































































O M I P給予錯誤指引處事混亂不清 
一直以來，我們學校交換生所佔的比率都是頗高的，相對地，每年均有為數不少的本 
校申請到不同地方作交換生。内地與國際學生交換計劃辦事處（0MIP)是我校專責處理 
交流事宜的部門，然而，當各位準交流生在與0MIP接觸時，有否覺得其處事十分混 
亂，給予同學的指引又有欠清晰呢？ 
我身邊亦有不少同學曾申請作交換生，卻經常聽到他們對0MIP的抱怨。當中最過分的 
是A同學（恕不直言該同學的姓名）的經驗。 
眾所周知，除了中國内地之外，要申請到台灣或外國的大學交流，必須於IELTS中考得 
一定分數。A同學今年就讀二年級，並申請於三年級第一學期到美國某大學交流。她 
在二零零九年六月曾考過一次IELTS，由於IELTS的有效期只有兩年，她便到0MIP詢問 
是否還能使用該次考試結果。那時候，0MIP的職員跟A同學說，該次考試結果已經過 
期，必須重考。當時正值考試期間，但由於IELTS的考試結果必須在指定限期前繳交予 
0MIP，為怕錯過交流的機會，A同學只好在百忙中抽空去報考IELTS。 
其後，另一位申請到韓國交流的同學，告知A同學其已有的IELTS是可用的，A同學於是 
再到0MIP詢問，得到的答覆卻與第一次相反。對於前後不一的答案，0MIP的職員只表 
示：「可能因為之前的同事是兼職’所以不太清楚。」0MIP方面只是以一句說話就把 
事情帶過，但這個錯誤對A同學造成的影響是極大的。白白浪費一千五百元報名費不在 
話下，A同學更要在考試期間抽空溫習及應考ILETS，影響了本身的考試成绩。 
A同學的遭遇也不過是冰山一角，作為一個專責處理交流事宜的部門，0MIP提供的資料 
本應是最清晰及正確的，但其處事卻如此混亂不清，是否應該好好改善一番呢？ 
文/月若 
空櫈 
中國異見人士劉曉波現已被拘捕達一年，中國政府即使被國際批評扼殺公民應有權 
利，但仍堅持對劉曉波控以煽動顛覆國家政權罪，判處有期徒刑十一年。 
言論自由、人權、自由選舉，這些在一般人眼中看作應有的公民權利，在中國偏偏 
從來未出現過。一班學生只想表達對民主的訴求，竟慘被坦克輾斃；一篇為民請命 
的《零八憲章》，卻為劉曉波帶來長達十一年的冤獄；一個為結石寶寶發起抗爭的 
趙連海，又無辜被控尋釁滋事罪。 
沒錯，我為中國的掘起，成為強國而感到驕傲；但令我更驕傲的是這群只想表達個 
人意見、手無寸鐵的人民英雄。對他們而言，最大的敵人或許就是中國政府。這場 
永無止境的「文字獄」，相信對數以億計的人民都是可悲的事。 
看到這張空櫈，看到一個個異見人士的慘淡收場，也就看到了更多的英雄會為爭取 
人民權利而犧牲。難道這最基本的公民權利、最簡單的訴求，都只會是張空櫈嗎？ 
文 /會眾 
